

























































































































































30－99 1000一 30－99 1000一
1971 22．2 13．8
1972 21．6 11．4 一8．1 一17．5
1973 22．7 14．7 20．7 23．6
1974 18．9 12．3 一17．4 一13．1
1975 15．6 9．1 一12．9 一29．0
1976 172 7．6 42 一12．5
1977 15．4 7．7 一17．1 L4
1978 15．8 7．4 4．7 一8．1
1979 16．5 9．3 22．0 35．7
1980 16．2 10．1 一8．1 9．0
1981 15．3 10．3 一10．3 5．3
1982 16．2 9．1 19．3 一19．1
1983 14．6 8．4 一11．7 4．1
1984 15．5 8．9 ，5．4 2．6
1985 15．3 10．4 1．1 37．7
1986 14．9 9．0 一7．9 一16．8
1987 13．9 7．9 一9．4 一7．8
mea皿 16．9 9．9 一2．1 一2．1































































































































































































































































































































































































































































































































































































































△’πRw △「πRβ △1π、配レ7 △～πRβ




























































































































































































































































































































































































































































血lm　scalea bef61e195055 60 65 70 75 80 　．　　　　　　●高撃rSlng
1949 一54 一59 一64 一69 一74 一79 一84
葛otal （32．0）1004．8 4．9 3．9 11．0 15．4 22．225．0 10．2 2．6
」αrσe6 （16・4）1006．5 4．3 2．8 10．7 10．7 17．217．5 17．5 12．8
η葛昭d’εc （33．8）1004．6 6．0 6．5 10．8 11．625．6 21．510．1 3．5
57πα’～己 （31．7）1004．9 4．4 2．9 11．1 17．1 20．8 26．7 10．22．1
Note．　Values　are　percentages　of　the　corresponding　firms　in　each　size．
Source．　General　Survey　of　Wage　and　Hours　Worked　System，　Ministry　of　Labor，1983
a：the　proportion　of　firms　currently　paying　the　profit－sharing　bonus．
b：the　firms　employing　more　than　1000　workers．
c：the　firms　employing　more　than　1001ess　than　1000　workers．
d：the　firms　employing　more　than　301ess　than　IGO　workers．
　　　　Table　10　shows　that　the　profit　sharing　bonus　system　in　small　firms　mainly　began
between　the　middle　1960s　and　the　late　1970s．　At　the　time　when　the　profit　sharing　bonus
had　begun　in　small　firms，　the　average　year　of　job　tenure　was　not　large　there，　and　the
number　of　those　workers　was　small．　In　addition，　wage　tenure　profiles　were　relatively　flat　in
small　firms，　so　that　long　tenure　workers　did　not　get　so　much　premiums　above　the
reservation　wages．　Hence　the　pressure　of　those　workers　do　not　seem　to　have　been　so　large
in　small　firms．
　　　　Second　in　a　microeconomic　framework　a　sharing　plan　is　equivalent　to　inducing　a　simple
linear　piece　rate，　The　empirical　finding　suggests　that　to　promote　workers’effort，　the　bonus
payment　may　be　used　as　the　incentive　mechanism（Okuno（1984））．　It　is　known，　however，
that　the　asymmetric　information　between　empl◎yers　and　employees　with　respect　to　the
content　of　both　jobs　and　effort　makes　linear　peace　rate　sub－optima1（Gibbons（1987））and
the　labor　contract　should　become　much　complicated．
　　　　This　kind　of　asymmetric　property　may　cause　difficulty　in　introducing　simple　sharing
plans　in　large　firms　because　of　wide　varieties　of　job　characters．　However，　it　is　hard　to
believe　that　the　complexity　of　job　characters　also　makes　the　linear　simple　sharing　plans　in
small　firms．　For　there　are　not　relatively　so　many　varieties　of　job　characters　in　small　firms
at　least　compared　with　large　firms．　So　small　firms　might　avoid　such　a　problem　about　the
information　property．
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Data　Appendix
RW
RB
????
P
The　real　contractual　monthly　wage　deflated　by　the　consumer　price　index（1985
base）（Data　source；the　Wage　Census（the　Basic　Wage　Structure　Survey））
The　actual　special　earnings　paid　irユthe　previous　year　of　the　researching　date
deflated　by　the　consumer　price　index（1985　base）（the　Wage　Census）
Years　of　job　tenure（the　Wage　Census）
monthly　total　working　hours（the　Wage　Census）
The　job　opening／applicant　ratio（the　Employment　Security　Statistics）
The　per　capita　value　added　by　firm　size　deflated　by　the　whole　price　index（1980
base）（Census　of　Manufactures）
The　per　capita　value　added　minus　the　total　personnel　expenses　deflated　by　the
whole　sale　price　index（1980　base）（the　Census　of　Manufactures）
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